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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul
â€œ
Motif Mahasiswa Dalam Menggunakan Inte
r
net Di
Warung Kopi
â€•
.
Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui apa saja yang menjadi
motif
mahasiswa
menggunakan internet dengan
mengunjungi warung kopi
yang
ada di
Kota
Banda Aceh
.
Landasan teori yang digunakan untuk penelitian ini
adalah
teori
uses and gratifications
dan dikuatkan oleh empat konesp motif dari
McQual dalam menggunakan media oleh individu.
Penelitian ini dianalisis secara
deskriptif
dengan
pendekatan kualitatif
yaitu
menggambarkan fenomena sosial
yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan den
g
an metode observasi dan
wawancara terhadap sepuluh orang informan yang telah dipilih dan mewakili
mahasi
swa yang menggunakan internet pada
dua warung kopi. Analisis data
di
lakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan menyimpulkan hasil dari
penelitian. Hasil dari penelitian ini menunju
k
kan
secara keseluruhan
mahasiswa
memiliki ke
-
empat jenis motif
diri dalam menggunakan internet
yaitu motif
informasi seperti
pemenuhan akan kebutuhan informasi melalui media internet,
motif identitas pribadi terhadap perubahan pe
rasaan pengguna internet, motif
interaksi so
s
ial
yaitu
membangun interaksi yang lebih luas serta menjadi wadah
untuk berkumpulnya para pengguna in
t
ernet
di dalam suatu forum,
motif hiburan
y
ang menjadi kebutuhan utama
mahasiswa
dalam mengisi waktu luang baik itu
bermain
game online
,
seperti
mengakses situs porno
maupun
judi
online
. Dari
k
eempat jenis motif ini sebagian besar
mahasiswa
yang mewakili dari s
epuluh
informan
cenderung menggunakan internet untuk mencari kebutuhan akan
informasi, hiburan dengan mengakses
game online,
judi
online
dan situs
-
situs
porno
secara berlebihan dengan memanfaatkan jaringan
Wi
-
Fi
yang tersedia pada
warung kopi yang ada di
K
ota
Banda Aceh
.
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